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Resumen: El objetivo es deconstruir la erótica contemporánea sobre el envejecimiento 
a la luz de las diversas modalidades en que esta temática fue narrada en ciertos 
pueblos, momentos históricos y religiones de Occidente. Se tomarán los significados 
predominantes para reflexionar acerca de las nuevas formas de narrar el encuentro 
erótico de los viejos en la actualidad. 
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